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ABSTRAK
PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SKPD DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014
ENDAH TITI WIGATI
F1314038
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan anggaran
berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintah pada
SKPD di Kabupaten Purworejo. Untuk melihat pengaruh penerapan
anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah menggunakan empat variabel yaitu, perencanaan anggaran
(X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan /pertanggungjawaban
anggaran (X3), dan evaluasi kinerja (X4).
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 responden yang
merupakan penanggung jawab maupun pelaksana siklus anggaran di
masing-masing SKPD Kabupaten Purworejo yang berjumlah 66 SKPD yang
ditentukan dengan purposive sampling dan dianalisis dengan
menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran,
pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji regresi linear
berganda yang menunjukkan Y = 0,730 + 0,346 X1 - 0,307X2 + 0,361X3 +
0,419X4.
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ABSTRACT
INFLUENCE TO APPLICATION PERFORMANCE BASED BUDGET
TO PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF PUBLIC INSTITUTION
IN THE SKPD OF PURWOREJO DISTRICT AREA ON 2014
ENDAH TITI WIGATI
F1314038
This study aims to determine the effect of the application of
performance-based budgeting to performance accountability of
government institutions at SKPD in Purworejo. To examines of the
application of performance-based budgeting to performance
accountability of government agencies use four variables, budget
planning (X1), the implementation of the budget (X2), reporting /
accountability of the budget (X3), and performance evaluation (X4).
The sample in this study amounted to 66 respondents who are
responsible and implementing the budget cycle in each SKPD in Purworejo
district area which amounted to 66 SKPD determined by purposive
sampling and analyzed using multiple regression.
The results showed that the budget planning, reporting budgetary,
evaluation of performance positive and significant impact on performance
accountability of government agencies, budget execution not significant
positive effect on performance accountability of government agencies. It
is shown from the results of multiple linear regression tests that show the
Y = 0,730 + 0,346 X1 - 0,307X2 + 0,361X3 + 0,419X4.
Keywords: Implementation of Performance-Based Budgeting, Budget
Planning, Budget Implementation, Reporting / Budget
Responsibility, Performance Evaluation, Performance
Accountability of Government Agencies.
